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Актуальність. Уряд України здійснив 
низку заходів з формування державної політики 
у сфері фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності шляхом створення відповідних держав-
них органів, фінансового, матеріально-технічного, 
нормативно-правового та іншого забезпечення 
розвитку фізичної культури і спорту. 
Серед тенденцій розвитку фізичної культури 
і спорту відзначаються і певні негативні ознаки. Так, 
мають місце випадки, коли під назвою спортивних 
клубів витончено діють порушники кримінального 
характеру. Працюють «псевдофахівці», які проводять 
заняття з певних видів рухової активності, не маючи 
ні відповідної фізичної, ні теоретичної підготовки, а 
також необхідної кваліфікації. У практику впровад-
жуються сумнівні програми і системи, які пов’язані 
нерідко з небезпекою для здоров’я та життя людей, 
передусім дітей, культом насильства. Для занять ви-
користовуються приміщення, які не відповідають 
спортивним та санітарно-гігієнічним нормам [6].
Мета нашої роботи: вивчити та проаналізу-
вати порядок та стан ліцензування фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності в Україні та 
вплив державної політики на розвиток цієї сфери 
діяльності.
Результати. Зазначені вище обставини зу-
мовлюють необхідність функціонування у сфері 
фізичної культури та спорту дозвільної системи, 
формування якої розпочато після виходу постано-
ви Кабінету Міністрів України від 27 травня 1998 
року № 751 «Про перелік видів фізкультурно-оз-
доровчої та спортивної діяльності, які підлягають 
ліцензуванню».
Запровадження обмежень у сфері фізкультур-
но-оздоровчої і спортивної діяльності є необхідним 
кроком з боку держави, який, зокрема, унеможлив-
лює пропаганду культу жорстокості та насильства, 
використання заборонених стимуляторів і допінго-
вих речовин. 
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Правові засади ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності визначаються виходячи з кон-
ституційного права кожного на здійснення підприєм-
ницької діяльності, не забороненої законом, а також 
із загальних принципів господарювання, встановле-
них Господарським Кодексом України [1, 2]. 
Законом України від 19.01.2006 р. N 3370-IV до-
повнено статтею 27/1 Закон України «Про фізичну 
культуру і спорт» (у відповідності до якої діяльність, 
пов’язана з організацією та проведенням спортив-
них занять професіоналів та любителів спорту, а та-
кож діяльність з підготовки спортсменів до змагань 
з різних видів спорту, визнаних в Україні, прова-
диться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, 
встановленому законодавством [4]. 
Проте спеціальним законом з питань ліцензу-
вання, який визначає види господарської діяль-
ності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх 
ліцензування, встановлює державний контроль 
у сфері ліцензування, відповідальність суб’єктів 
господарювання та органів ліцензування за пору-
шення законодавства у сфері ліцензування, є Закон 
України «Про ліцензування певних видів госпо-
дарської діяльності» [3]. 
Ліцензування за своєю суттю є діяльність щодо 
видачі, переоформлення та анулювання ліцензій, 
видачі дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних 
справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додер-
жанням ліцензіатами ліцензійних умов, видачі роз-
поряджень про усунення порушень ліцензійних 
умов, а також розпоряджень про усунення пору-
шень законодавства у сфері ліцензування [3].
Ліцензія — це документ державного зразка, 
який засвідчує право суб’єкта господарювання — 
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому 
виду господарської діяльності протягом визначе-
ного строку за умови виконання ліцензійних умов 
[6]. Ліцензія є єдиним документом дозвільного ха-
рактеру, який дає право на зайняття певним видом 
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господарської діяльності, що відповідно до законо-
давства підлягає обмеженню. 
Суб’єкт господарювання зобов’язаний про-
вадити певний вид господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню, відповідно до встановле-
них для цього виду діяльності ліцензійних умов, 
які затверджуються спільним наказом спеціально 
уповноваженого органу з питань ліцензування та 
органу ліцензування. 
Ліцензійні умови є нормативно-правовим ак-
том, положення якого встановлюють кваліфікацій-
ні, організаційні, технологічні та інші вимоги для 
провадження певного виду господарської діяль-
ності [6]. 
Органом державної виконавчої влади, який 
у відповідності до своїх функціональних обов’язків 
сприяє розвитку підприємництва у сфері фізич-
ної культури і спорту, здійснює ліцензування фіз-
культурно-оздоровчої і спортивної діяльності 
суб’єктами господарювання є відділ ліцензування 
фізкультурно оздоровчої та спортивної діяльності 
Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту. За 
інформацією цього відділу за період його діяль-
ності з 2000 року від суб’єктів господарювання та 
підприємництва прийнято та розглянуто 1115 заяв 
про видачу ліцензії, копії ліцензії, переоформлення, 
анулювання ліцензії, видачі дублікатів ліцензій та 
додані до заяви документи. Проведено 138 засідань 
ліцензійної комісії, за рішенням якої видано 953 лі-
цензій (з них діючих станом на 01.01.2007 р. — 515 ), 
у т.ч. 653 копії ліцензій, 35 ліцензій переоформлено, 
анульовано 27 ліцензій. 
Аналіз наданої відділом ліцензування оздоров-
чої та спортивної діяльності Міністерства інфор-
мації про видачу ліцензій суб’єктам господарюван-
ня на провадження фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної діяльності в розрізі регіонів України за 
станом на 01 січня 2007 року дає підстави зробити 
наступні висновки:
• Динаміка видачі ліцензій на провадження 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності 
має в цілому тенденцію до росту. Так, у 2000—2002 
рр. (тобто за три роки) було видано 273 ліцензії, 
у 2003 році — 155 ліцензій, у 2004 році 169 ліцен-
зій, у 2005 році — 125 ліцензій, у 2006 році — 231 
ліцензія.
• Найбільша кількість виданих та діючих лі-
цензій припадає на промислово розвинуті регіони 
України, в яких наявні потужні фінансові потоки. 
Так зокрема, за станом на 01.01.2007 р. найбільше 
діючих ліцензій у м. Києві — 128 ліцензій, у Донець-
кій області — 57 ліцензій, у Одеській області — 44 
ліцензії, у Дніпропетровській області — 40 ліцен-
зій. Таким чином кількість діючих ліцензій у трьох 
областях і в м. Києві складає 53 % від всієї кількості 
діючих ліцензій.
• На противагу промисловим мегаполісам 
значно гірше виглядає Західний регіон України. На 
вісім областей Західного регіону припадає лише 8% 
від загальної кількості діючих ліцензій. 
• Варто звернути увагу і на той факт, що із 
фактично виданих 953 ліцензії за період з 2000 року 
по 2006 рік, станом на 01.01.2007 р. залишились 
чинними трохи більше половини — 515 ліцензій.
  Отже ці дані дають підстави стверджувати, 
що суб’єкти підприємницької діяльності, які вже 
одержали раніше у встановленому законом поряд-
ку ліцензії не можуть або не вважають за необхідне 
продовжувати її здійснення. 
Здійснивши низку заходів з формування дер-
жавної політики у сфері фізичної культури і спорту 
шляхом створення відповідних державних органів, 
нормативно-правового забезпечення, треба зазна-
чити, що цих заходів є недостатньо для вирішення 
складних питань підвищення якості та доступності 
масового спорту. Ефективне вирішення даного пи-
тання також залежить від рівня матеріально-тех-
нічної бази, підготовленості кадрів, пропаганди та 
фінансів.
Створивши необхідну нормативно-право-
ву базу у сфері фізичної культури і спорту, метою 
якої є забезпечення безпечних умов для життя 
і здоров’я для спортсменів та громадян — спожи-
вачів фізкультурно-оздоровчих та спортивних пос-
луг, держава зобов’язана забезпечити належний 
матеріально-технічний рівень у цій сфері. І для цієї 
мети можуть бути спрямовані не тільки державні 
кошти, а й кошти спонсорів, інвестиції яких в дану 
галузь мають забезпечуватися з боку держави пев-
ними пільгами при здійснені ними підприємниць-
кої діяльності та іншими заохоченнями.
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